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Introducció
Un any més, presentem aquesta secció del Pas del temps del nostre Llibre
de la Festa Major. Com sempre, hi hem intentat resumir allò que ha fet
bategar el nostre municipi durant els darrers dotze mesos: les notícies que
han aparegut als diaris, comentaris que s’han fet córrer, anècdotes... i la
meteorologia i la demografia.
Sempre es fa difícil decidir què és el que cal que publiquem, i que podrà ser
“recuperat” en anys posteriors per les persones que ho vulguin investigar.
De totes maneres, algú pot pensar que ara no és difícil trobar notícies: les
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trobem a Internet. Però, l’encant de veure-les publicades al llibre, fa que
siguin “diferents”, que mereixin un paper destacat. I si no, com creieu que
ens mirem les que van anar apareixent als anys seixanta i setanta. A ve-
gades, alguns joves que vénen a fer treballs de recerca es troben merave-
llats de poder llegir aquelles notícies, totes ordenades cronològicament.
És per aquest motiu que encara continuem fent aquesta secció. I, una ve-
gada més, us volem recordar que tots en podeu formar part: el Pas del
temps és obert i ens podeu fer arribar les vostres notes, i tot allò que creieu
que hi podria ser publicat.
Meteorologia
Introducció
Com a novetat, aquest any inclourem dades de Sobrestany, observades per
Roger Agramont.
En Roger, de 32 anys, va néixer a Barcelona i viu a Sobrestany des del
Nadal de l'any 2000. La seva àvia paterna tenia casa al carrer d'Ullà de
Torroella. És enginyer de Camins, Canals i Ports i llicenciat en
Administració i Direcció d'Empreses. Treballa en obra pública per les
comarques de Girona.
Des de petit es va aficionar a la meteorologia, però considera que en un pis
de Barcelona és impossible fer res ben fet en aquest aspecte. A poc a poc,
s'ha anat muntant una estació meteorològica a Sobrestany (des del gener
de 2001) i actualment dóna dades fiables de temperatura, precipitació,
humitat i pressió atmosfèrica. Està treballant per millorar les dades d'obser-
vació del vent en aquesta zona.
Les dades obtingudes per en Roger ajuden molt al coneixement del clima
del nostre municipi. Així, si les dades de Torroella ens permeten conèixer
el temps de la zona sud i interior del Montgrí; les de l'Estartit, la zona
costanera baixa del Montgrí i les de Roca Maura (amb sensors entre els
220 i els 228 m de cota), el clima de la part alta del Montgrí, les dades que
en Roger ens fa arribar de Sobrestany ens aporten el coneixement del clima
d'aquesta zona, que es caracteritza per ser el més extremat del nostre
municipi, ja que el mateix Montgrí frena els aires frescos de la marinada,
especialment durant la primavera i la tardor, i fa que l’oscil·lació tèrmica,
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tant la diürna com l’anual, sigui més gran en aquella zona. Tanmateix,
durant les nits d'hivern, quan hi ha inversió tèrmica, el mateix Montgrí afa-
voreix l'acumulació d'aire fred en aquesta zona.
Com a fets globals de la meteorologia d'aquest municipi ressaltem els trets
més destacables dels darrers 12 mesos que han estat: temperatures càlides
i estiu de 2006 molt sec.
Pluviometria
Segurament un dels fets més destacables dels darrers mesos ha estat la
persistent sequera de finals de la primavera i primera meitat de l'estiu de
2006: cap de les pluges caigudes entre el 8 de maig i el 12 d'agost va
superar 1 mm (a la pràctica, 95 dies seguits sense ploure).
Cap a mitjan agost va començar a ploure i durant el setembre i l'octubre
de 2006 la pluviometria va ser superior a la mitjana climàtica. El dia 13 de
setembre una forta tempesta va afectar una zona al voltant de Castelló
d'Empúries i va deixar una quantitat superior als 200 l/m² en poc temps, la
qual cosa va provocar quantioses inundacions. A Sobrestany, i fins a
l'Escala, poques setmanes després, el dia 18 d'octubre, una altra tempes-
ta de 101'1 l/m² en poc més d'una hora va inundar tota aquesta zona.
Un episodi relativament sec el vàrem tenir entre el novembre de 2006 i el
Grup de dofins que des de
darrera les illes Medes s'ob-
serven nedant en direcció sud
el dia 12 de desembre de
2006. Al fons castell i
muntanyes de Begur.
(Foto J. Pascual)
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gener de 2007. Llevat del març, els mesos de primavera del 2007 han
tingut pluges superiors a la corresponent mitjana climàtica i, sobretot, ben
caigudes, ja que en la majoria dels casos han estat molt bones per al camp
i per als boscos.
Temperatura de l'aire
Sens dubte, les temperatures dels darrers 12 mesos, en conjunt, han estat
excepcionals: els més càlids d'ençà que tenim dades fiables de temperatu-
ra, des de l'any 1971. Una temperatura més de 1,5ºC superior a la mitjana
climàtica. Cap dels mesos ha tingut una temperatura inferior a la correspo-
nent mitjana climàtica. Només la de l'agost s'hi va acostar. A més, hem
tingut el juliol, l'octubre i el novembre (de 2006) més càlids des de l'any
1971. Només els febrers de 1990 i el de 1995 han estat més càlids que el
de l'any 2007. El mes d'abril de 2007 ha estat, juntament amb el de 2006,
el més càlid dels darrers 36 anys. De maig només un ha estat més càlid
que el de 2007: el de 2003 va ser una dècima de grau superior a l'Estartit
i el d'aquest any ha igualat la temperatura mitjana de l'any 2006.
Aquest fet ha repercutit també en la temperatura de l'aigua del mar. Per
primera vegada durant l'hivern de 2006-07 la temperatura de la superfície
de l'aigua, a una milla a llevant de les illes Medes, no ha baixat dels 13ºC.
Sis dels darrers 12 mesos han estat els d'una temperatura mitjana més
Gràfic de pluges
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alta, com a mínim, dels darrers 34 anys (en referència a la mitjana climàti-
ca dels respectius mesos): el juliol, el novembre i el desembre de 2006 i el
gener, el febrer i l'abril de 2007. La temperatura del maig també és la més
alta, però en aquest cas igualant a la de l'any 1990. En conjunt, la tempe-
ratura de l'aigua del mar a la superfície, entre el juny de 2006 i el maig de
2007, ha estat 1,4ºC superior a la mitjana climàtica.
Gràfic de temperatures
A la primavera o començament d'estiu, amb un mar encara relativament fred, quan arriba una
massa d'aire càlida, es produeixen successives evaporacions i condensacions, que provoquen
bancs de boira baixa en punts de la costa. Boires del dia 18 de juny de 2007 sobre l'Estartit i
les illes Medes. (foto J. Pascual)
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Radiació solar
Com molt bé sabem, la radiació solar és més alta durant el solstici d'estiu
perquè la durada del dia és més gran i també perquè el sol passa més alt
sobre l'horitzó, contràriament al que passa a l'hivern, quan el sol passa més
baix i el dia té una durada més petita. La radiació directa de juny i juliol de
2006 va ser la més elevada dels darrers quatre anys. Globalment, de 2003
a 2006, l'any 2006 és el que ha tingut la radiació més alta.
Tramuntanes
Com és de suposar, la característica meteorològica més destacable dels
darrers mesos no ha pas estat la tramuntana. Episodis de tramuntana poc
destacables des del juny de 2006 han estat els de començaments
d'aquest mes (amb un màxim de 95 km/h a Roca Maura i de 69 km/h a
Torroella), del 5 al 7 de juliol, del 30 i 31 d'agost, del 25 al 27 de setem-
bre (amb un màxim de 93 km/h a Roca Maura i de 66 km/h a Torroella),
de l'11 al 14 d'octubre, de l'1 al 4 de novembre, dels dies 6 i 7 de desem-
bre (amb un màxim de 105 km/h a Roca Maura i de 82 km/h a Torroella),
i del 15 al 26 d'aquest mes. Durant el 2007, aquest vent ha bufat els dies
2 de gener (amb un màxim de 100 km/h a Roca Maura), els dies 23 a 27
del mateix mes i entre el 4 i el 7 de maig (amb un màxim de 100 km/h a
Roca Maura).
Dos episodis, però, mereixen una menció especial: el que va tenir lloc entre
els dies 3 i el 13 d'agost de 2006. Portàvem ja 3 mesos de sequera
extrema i aquest fet va dificultar, juntament amb la força i la sequedat
Gràfic de radiació solar
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d'aquest vent, l'extinció de nombrosos incendis que durant aquells dies es
varen encendre, la majoria d'ells a punts de l'Alt Empordà. El més greu,
prop de casa nostra, es va encendre durant la nit del 4 al 5 d'agost prop
de Ventalló i, a causa del vent, es va propagar amb celeritat fins a prop de
la Tallada i de Garrigoles. L'altre episodi, dins del març de 2007, va tenir
lloc entre els dies 8 i 11 i els dies 19 al 24. Durant el dia 10 es va assolir
un cop màxim de 134 km/h a Roca Maura i de 97 km/h a Torroella).
Temporals de mar
Durant els darrers 12 mesos tampoc hem de destacar temporals de mar
importants. Només n'hem observat tres durant els quals l'alçada d'onades
ha arribat als tres metres d'altura, tots ells de llevant: el del 26 d'octubre,
el del 22 de desembre de 2006 i el dels dies 17 i 18 de febrer de 2007.
Seixes i minves
Les seixes més destacables d'aquest període a l'Estartit varen ser les dels
dies 15 de juny de 2006, amb una amplitud màxima de 50 cm -que van
ser catastròfiques al port de Ciutadella-, i les del 14 de maig de 2007, amb
una amplitud màxima de 55 cm.
Les minves de gener és el període anual durant el qual el nivell del mar
baixa perquè generalment la pressió atmosfèrica puja, i també perquè és
l'època en què la temperatura de l'aigua del mar és més baixa, i per tant,
la seva densitat més alta. Aquest gener de 2007 la pressió atmosfèrica va
ser molt alta i va afavorir unes minves durant les qual el nivell del mar va
Gràfic de vent
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ser baix des del dia 10 de desembre fins a mitjans de gener. La nit del 2 al
3 de gener el mar va baixar fins a -42 cm. Feia 12 anys que no havia bai-
xant tant (el dia 29 de gener de 1994 que va ser de -46 cm).
Cabal del Ter a Torroella
El cabal del Ter també ha reflectit la sequera patida en mesos passats.
L'aigua embassada als pantans fa mesos que no ha arribat a valors alts i
això ha afavorit que el cabal d'aigua del Ter a la zona de Torroella en cap
cas hagi estat molt alt. El cabal mitjà dels darrers 12 mesos (4,1 m3/seg)
ha estat la meitat de la mitjana dels darrers 12 anys (8,3 m3/seg). La cres-
cuda més destacable que tenim enregistrada correspon a mitjan abril, en
què va superar un xic els 30 m3/seg.
Terratrèmol del 29 de març de 2007
Un fet destacable, a banda de la meteorologia, va ser el terratrèmol que es
va produir la nit del 28 al 29 de març de 2007 (el seu inici va ser a 1h 32
m i 7,5 seg. de la matinada del dia 29, hora oficial). I diem destacable,
perquè, segons dades de l'Institut Geològic de Catalunya, el seu epicentre
es va situar gairebé al centre geogràfic del nostre municipi, concretament
a la zona de les Dunes. El moviment tectònic es va produir a uns 5 km sota
terra. La seva magnitud va ser de 3,3º a l'escala de Richter. Molta gent es
va despertar a causa d'un fort soroll que es va sentir i a causa del movi-
ment d'alguns mobles i objectes; malgrat tot, no es varen produir danys.
Els aiguamolls de Ter Vell
Els nivells d'aigua del Ter Vell enguany han estat una mica per sota de la
mitjana a causa de la falta de pluges i de temporals de mar. El juny de 2006
el nivell d'aigua anava baixant, com és habitual en aquesta època, però
unes vessanes de conreu d'arròs que es cultivaven a la plana van fer arri-
bar un petit cabal fins al Ter Vell durant el juliol i l’agost. El nivells d'es-
tiatge, doncs, no van ser baixos.
La tardor de 2006 va ser plujosa i va mantenir els nivells d'aigua mitjana-
ment alts. Un dels episodis de tempesta va anar acompanyat per maregas-
sa forta, amb ones de xaloc que van inundar completament la platja i l'in-
terior del Ter Vell.  Es van assolir els nivells d'aigua més alts de tota la tem-
porada. Va ser el dia 19 d'octubre quan encara l'estiu no semblava acabat
pel domini de càlides temperatures. Les ones que entraven amb molta força
van moure tot el mobiliari d'estiu que es trobava encara a la platja.
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Novembre, desembre i gener van ser secs. No trobem cap altra inundació
fins al 18 de febrer de 2007, amb un petit temporal de mar de llevant i tra-
muntana. A l'abril arriben, reconfortants per a la natura, les pluges de pri-
mavera. Tot i així el nivell d'aigua dins el Ter Vell no arriba a mantenir-se
alt perquè l'Ajuntament procura que l'aigua no hi quedi retinguda, fins i tot,
potser, amb excessiu cel. A partir de maig s'inicia la davallada anual de ni-
vells d'aigua, essencialment per evaporació i estiatge.
Els salancs de la Pletera i la bassa de Fra Ramon
La maresma de la Pletera ha estat força seca durant tot aquest any, el prin-
cipal episodi d’inundació es dóna a final d'octubre amb les pluges de prin-
cipi de tardor. Durant tota la temporada d'hivern queda completament seca
en diverses ocasions i quan s'inunda és amb poc nivell d'aigua i sempre
amb l'aigua dolça de la pluja. A partir de mitjan maig queda ja seca proba-
blement per a tot l'estiu.
Ni a la maresma ni a la bassa del Fra Ramon hi entra l'aigua de cap dels 3
petits temporals de mar que s'han donat aquest hivern a badia de Pals. La
bassa es manté amb nivells mitjanament baixos tota la temporada, amb el
màxim de nivell causat per les pluges dels dies 12 i 19 d'octubre de 2006.
Maregassa forta del
dia 19 d'octubre de
2006 que inunda els
aiguamolls de Ter
Vell a l'Estartit.
(foto M. Martinoy)
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Taules
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
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Demografia
Naixements de l’1 de juny de 2006 al 31 de maig de 2007
2002
SETEMBRE 6 Alexandr Bonada di López
2006
GENER 2 Elsa Matas i Solà
MAIG 29 Hawa Sise Saidy
30 Oriol Bosch i Dalmau
JUNY 2 Aitana Brines i Blasco
2 Mohamed El Bouziani
5 Kadi Baldeh
9 Fiona Ruiz i Fernández
9 Amin Daouidi
12 Amina Zerhoune
15 Gerard Ribas i Patiño
16 Sara Karkach
19 Javier Alexander Granados i Melekhov
29 Fatima Zara El Amriti
29 Fermin Villegas i Soria
JULIOL 3 Joel Giménez i Ben Yaala
3 Yousra Arrifi El Moussaoui
4 Joan Marc Sellés i Martinez
7 Paola Martí i Mazariegos
16 Candela Herreros i Cortés
16 Ismael Darkik
25 Anna Alcaide i Aleñà
27 Joel Miàs i Fernández
27 Arnau Serra i Hoyo
AGOST 5 Ona Roura i Cuadros
17 Ot Casas i Deulofeu
25 Joaquim Arqués i Viñas
27 Arnau Sayols i Fortea
30 Emma Montardit i Powell
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SETEMBRE 1 George Raymond Freeland
12 Antoni Millan i Roman
15 Ayoub Akarkach
19 Sohaib Benikhlef
23 Bilal Ziyani
23 Alba Medina i Serra
30 Harry Murray
OCTUBRE 2 Sara Houbban
3 Camila Bofill i Araujo
5 Sara Fernández i Ruiz
9 Ot Mera i Fernández
9 Sònia Alina Pricot
11 Anna Revenga i Martínez
11 Daniela Carrillo i González
12 Josep Francis West i Da Silva
13 Yassin Karkaz i Azdad
21 Blanca Valentí i Mir
26 Juli Jait i Calvet
27 Sara Benneoui
NOVEMBRE 6 Martí Mestres i Moleon
7 Pol Navarro i Martínez
7 Isabel Torpai
8 Jack Leonard Jennings
8 Oliver Roy Jennings
8 Christian Alin Paun
12 Xènia Barrero i Lahoz
26 Berta Budó i Lucas
28 Isaac Anaya i Navarrete
29 Martí Frigola i Serra
DESEMBRE 4 Judit Farró i Rosa
8 Noemí Porcel i Bikarova
15 Anais Ziani
16 Mila Callingham i Casas
25 Mireia Ruiz i Martí
25 Carla Orta i Martínez
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2007
GENER 5 Ingrid Martín i Ribas
11 Ayman Bouayadi
19 Arnau Blay i Cané
20 Nicolas Rizzetti
27 Ona Cabrefiga i Bellapart
31 Elsa Cruset i Romañach
FEBRER 6 Jan Mas i Paretas
13 Estefania Martina Domezain i Nedea
16 Omeya El Assioui
17 Arnau Payet i Martínez
20 Yassin El Attar
22 Mia Maelin Westmoreland
24 Judit Alvarez i Toledano
MARÇ 3 Jihad Misbahi
7 Judit Selles i Corzo
9 Willow Rogerson
10 Sebastean Van Dongen
11 Alex Nicolau i Sainato
11 Núria Font i Ferrer
13 Ibrahim Bardaa
15 Iu Capellà i Tarancon
25 Hajar Bendada
27 Aleix Yuliyanou i Fluvià
27 Ouahiba Boudount
30 Martí Bayona i Garcia
31 Ariadna Martí i Casas
ABRIL 4 Jan Figueras i Darnes
5 Eduard Fuster i Trias
11 David Motoso i Zamora
12 Ona Barrantes i Vilamitjana
14 Joel Vázquez i Nogué
18 Carla Alós i Martínez
23 Salma Zaidi
26 Nil Burgos i Martínez
27 Sara Blanco i Cortes
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MAIG 9 Aya Oukouis i Oukouis
13 Ona Carbó i Campoy
18 Marc Costa i Bachs
18 Paula Costa i Bachs
21 Maryanne Neri i Oliveira
21 Sofian Enouri
28 Nil Martin i González
30 Ivan Nizan i Larina
30 Ilham El Amriti
Defuncions de l’1 de juny de 2006 al 31 de maig de 2007
(Recull extret del Registre Civil, de les notificacions de l’INE i de les llistes
d’inhumacions de les parròquies)
2006
FEBRER 2 Maria Coderch i Mascarreras, 88 anys
25 Francisca Avilés i Arredondo
25 Pere Bataller i Berenguer, 81 anys
MAIG 18 Joan Sánchez i Soler, 84 anys
22 Teodoro Carreras i Borrat, 92 anys
JUNY 18 Joaquim Llos i Caritg, 88 anys
20 Facundo Riembau i Geli, 76 anys
25 Jacinto Sala i Verdaguer, 80 anys
28 Joaquima Cornell i Puig, 84 anys
29 Dolors Coll i Riera, 84 anys
30 Samuel Xicoira i Regàs, 80 anys
JULIOL 11 Josep Surrell i Candal, 84 anys
13 Eduard Bonada i Dalmau,  88 anys
15 Consuelo Gómez i Edo, 92 anys
19 Eugeni Sánchez i Sola, 72 anys
25 Joaquim Lloret i Capellà, 78 anys
27 Josep Maria Vilallonga i Porta, 77 anys
AGOST 2 Carme Teixidor i Bonany, 69 anys
9 Maria Riera i Matas, 86 anys
10 Antònia Pons i Serra, 82 anys
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10 Cristiana Camps i Costa, 83 anys
18 Carlos Torrabias i Martínez,72 anys
20 Roman Camprubí i Ferres, 77 anys
20 Fred Willem Rose, 62 anys
20 Julien Celestin Alphonse Sarolea, 72 anys
23 Josep Viladevall i Hereu, 99 anys
28 Rosa Hospital Bou
SETEMBRE 5 Josep Garcia i Andreu, 80 anys
8 Amàlia Juyà i Dardé, 87 anys
15 Catalina Planas i Reynés, 83 anys
16 Glòria Ferreres i Cortés, 39 anys
22 Marc Jacques Victor G. Royen, 41 anys
25 Juan Manuel Morillas i Barragan, 63 anys
28 Salvador Vilà i Manent, 53 anys
29 Andrés Navarrete i Campos, 84 anys
30 Montserrrat Rosa Marin i Coll, 39 anys
OCTUBRE 7 Concepció Puig i Costa, 87 anys
8 Josep Ferrer i Prats, 86 anys
9 Feliciana Victorina Ariño i Albalat, 85 anys
10 Joan Canals i Garriga, 82 anys
11 Jordi Fontanet i Lloret, 70 anys
19 Josep Planas i Vila,  75 anys
21 Pere Farró i Masó,  83 anys
NOVEMBRE 12 Josep Rovira i Tura, 76 anys
28 Pilar Nadal i Colom, 84 anys
30 Mohammed Slimani, 24 anys
DESEMBRE 1 Antonio Ruiz i Gómez,47 anys
4 Flora Prat i Bret, 86 anys
9 Concepció Puig i Costa, 88 anys
9 Francisca Romaguera i Sagrera, 88 anys
29 John Joseph Threadwell, 78 anys
2007
GENER 5 Joan Pascual i Frigola, 68 anys
7 Àngela Torrent i Blanch, 89 anys
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15 Carme Bou i Rostey, 80 anys
21 Hilària Maria Segura i Pérez, 87 anys
23 Cipriana Basaurit i Sánchez, 80 anys
28 Lluïsa Presas i Costa, 88 anys
29 Martí Pujol i Font, 66 anys
30 Emília Palomera i Gironès, 83 anys
FEBRER 4 Pilar Santamaria i Santamaria, 76 anys
5 Maria del Tura Genis i Basi, 93 anys
17 David Sánchez i Carrasquilla, 33 anys
22 Teresa Gómez i Masjoan, 54 anys
23 Josep Maria Rosa i Romero, 91 anys
25 Teresa Forn i Rieunier, 93 anys
28 Maria Ros i Serra, 82 anys
MARÇ 4 Josep Arbonés i Niell, 87 anys
6 Enriqueta Motas i Puig, 89 anys
8 Francesca Mas i Pòlit, 85 anys
9 Joana Blay i Brancós, 85 anys
14 Eulàlia Vives i Casanovas
18 Rafael Pascual i Llenas, 89 anys
23 Joana Solés i Pubill, 60 anys
25 Ricard Pérez i Martínez, 72 anys
26 Josep Ferrer i Puig, 62 anys
ABRIL 4 Antònia Ordeig i Calm, 74 anys
4 Jean Marie Alexandre Lefèvre, 56 anys
9 Enric Vilà i Armengol, 95 anys
11 Margarita Reglà i Payet, 85 anys
12 Jordi Casadevall i Roselló, 78 anys
16 Micaela Alebrich i Queralt, 88 anys
17 Joquima Coll i Quintana, 99 anys
17 Josep Comas i Prats, 81 anys
MAIG 11 Pepita Esquena i Romaguera, 75 anys
13 Dolors Navarro i Porcel, 82 anys
22 Loreto Planas i Moret, 83 anys
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Ha estat notícia...
El preu de l'habitatge pels núvols
De ben segur que tots tenim la sensació que mai hi havia hagut tantes
obres al municipi. De cop i volta, on hi havia una casa hi apareix un edifi-
ci de tres pisos. Tot i aquesta gran oferta d’habitatge el problema és que
el preu segueix pujant, i si ja estava pels núvols, no es veu on ha d'acabar.
Si encara ens en queden dubtes, a la tardor de dos mil sis es publicava un
informe en què s'assenyalava quins serien els municipis on més augmen-
tarien els preus el 2006 i, pel que fa a les comarques gironines, el número
u l'ocupava Torroella de Montgrí amb un 12,72%. En alguna cosa hem de
ser els primers.
Crònica de successos
La crònica de successos ve cada any més plena. La d'aquesta temporada
s'iniciava amb un acte d'una gran valentia quan dos policies de Torroella
rescataven dos homes que s'estaven a punt d'ofegar al mar. El fet succeïa
a la platja dels Griells a principi d'estiu de l'any passat, quan un agent de
la policia local que estava fora de servei es va adonar que hi havia dos
homes al mar que estaven a punt d'ofegar-se. L'agent va avisar els seus
companys i, en arribar, aquest i un altre policia es van llançar al mar, que
a més estava picat, i van treure de l'aigua els dos homes. Un dels homes,
francès i de 61 anys, i l'altre de nacionalitat britànica de 62 anys. Sembla
que l'home francès va ser el primer de llançar-se a l'aigua, i després l'altre
el va voler ajudar.
Dies més tard, un home de seixanta-quatre anys moria en un accident de
trànsit entrant a Torroella per Gualta. Va ser a causa d'un xoc frontal entre
dos vehicles: un va envair el carril contrari i va impactar contra el cotxe de
la víctima mortal. Va haver-hi tres ferits més. Sembla que la causa va ser
que es va rebentar una roda del vehicle que va perdre el control.
El mes d'agost vàrem tenir tot un argument per a una pel·lícula: un veí tru-
cava als Mossos, donava una identitat falsa i s'inventava que havia matat
un company. L'aspecte tragicòmic de la història és que el presumpte homi-
cida va presentar-se als agents amb noms i cognoms, i també els va infor-
mar sobre la identitat de la víctima; l'home assegurava que havia comès el
crim en un habitatge del carrer Sant Ramon de Torrroella i resulta que al
municipi hi ha quatre carrers amb un nom semblant: el de Sant Ramon, el
de Ramon Boy, el de Ramon Dalmau i el de Ramon Muntaner. Aquesta
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coincidència va fer anar de bòlit les cinc dotacions dels Mossos
d'Esquadra, les dues de la Policia Local i les dues ambulàncies que es van
mobilitzar per aquest crim. Més endavant, els investigadors del cas també
van esbrinar que la identitat amb què s'havia presentat l'autor de la truca-
da que assegurava que era veí de Torroella i les dades personals que havia
donat sobre la víctima eren falses. La policia, en comprovar que no va
haver-hi cap crim en les possibles adreces, va deduir que la història era
inventada i, gràcies a la Policia Local, van detenir el sospitós. Els mossos
van deixar escoltar la gravació telefònica a agents de la Policia Local, que
de seguida van relacionar la veu de l'home que havia trucat amb la d'un veí
del municipi que ja havia estat identificat per altres assumptes; sembla que
abans també hauria fet alguna altra trucada donant dades falses. Amb
aquests indicis, dos dies després de la trucada, els mossos van detenir el
sospitós per un delicte de simulació de delicte. L'home, de 54 anys, hau-
ria admès la seva responsabilitat en els fets als agents, i va quedar en lli-
bertat pendent de judici.
Si abans parlàvem del rescat de dos banyistes, en aquesta ocasió, a finals
d'agost, morien un banyista i un submarinista a l'Estartit amb una hora de
diferència. El banyista era un senyor de nacionalitat belga que tenia 72
anys i pel que s'informava va patir un atac de cor. El submarinista era un
senyor holandès de 62 anys i mentre es trobava a la zona de la cova de la
Vaca, un dels itineraris més concorreguts pels aficionats a aquest esport,
la víctima va tenir problemes respiratoris i va haver de ser rescatada de l'in-
terior de l'aigua quan portava uns tres quarts d'hora d'immersió. Tot i els
esforços dels equips de socors no es va poder fer res per evitar la seva
mort.
El novembre, un llest va trobar una llibreta d'estalvis on sembla que hi
havia apuntat el número secret i es va atipar de fer-hi reintegraments -un
miler d'euros-  fins que la policia el va detenir; no devia recordar que els
caixers disposen de càmeres de seguretat que enregistren les operacions
que s'hi fan. El noi sospitós és veí de Torroella i té antecedents per roba-
tori i furt i va quedar a disposició judicial.
Abans de Nadal la crònica de successos continuava interessant: un con-
ductor causava dos accidents, fugia i el trobaven begut enmig d'un camí a
l'Estartit. Es tractava d'un conductor de nacionalitat francesa de 46 anys.
Va topar amb dos vehicles, va fugir i la policia el va trobar dormint amb un
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índex d’alcoholèmia quatre vegades superior al permès. Per tot aquest
seguit de motius, el conductor va ser detingut per un delicte contra la
seguretat del trànsit. Quedava en llibertat amb càrrecs.
Un dels establiments comercials preferits per fer-hi un robatori són les per-
fumeries, sobretot quan s'acosten campanyes com les de Nadal i tenen
molt de producte exposat. Primer semblava que el robatori de la perfume-
ria del passeig de Catalunya Theica fou d'aquells que encasten el cotxe a
l'aparador, com en els robatoris de joieries, tot i que una segona versió
parlava que havien trencat el vidre amb una maça o estri semblant. Els
lladres varen buidar de les lleixes una quantitat important de material de
perfumeria en pocs minuts.
El mes de febrer desembarcaven quatre tones d’haixix a la platja del
Mas Pinell. Sembla que la Costa Brava està menys controlada i és un
bon lloc per a aquest tipus de mercaderies. La Guàrdia Civil va detec-
tar una embarcació que s'acostava a la costa i que entre quinze i vint
homes s'encarregaven de descarregar la mercaderia. Es varen decomis-
sar al voltant de quatre tones d’haixix i es detenien tres homes, dos
d'ells amb domicili a Torroella. Tots els detinguts varen ser posats a
disposició judicial.
El col·legi Guillem de Montgrí i el camp de futbol de Torroella de
Montgrí han estat objecte de cinc actes vandàlics des que ha començat
aquest any. El centre escolar va trobar després de dos caps de setmana
una bona colla de vidres trencats, mentre que al camp de futbol es
forçaven panys per entrar a les oficines i altres dependències. Sembla
que aquestes bretolades són fetes per un grup d'adolescents i la poli-
cia establia una vigilància especial a aquestes dues instal·lacions
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municipals. Després d'aquest control policial no s'han reproduït
aquestes destrosses.
El motorista de 56 anys que els mossos varen trobar a mitjan d'abril s'em-
porta el rècord de situacions il·legals: dormit i begut enmig de la carretera,
sense carnet, ni assegurança ni matrícula a la moto que conduïa. Sembla
que algú va trucar a la policia informant d'un accident, però quan hi varen
arribar comprovaven que no hi havia cap accident, només es tractava d'un
home que dormia enmig de la carretera amb un índex d'alcoholèmia quatre
vegades superior al permès. L'home, veí del municipi, fou denunciat pels
Mossos i detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Un capítol important, les eleccions municipals
Ja el juliol de 2006, el  president de CiU presentava com a candidat a les
eleccions del maig de 2007 Carles Negre i el definia com un  home exem-
ple de "bona gestió amb el govern que encapçala, que s'ha basat en el dià-
leg i en un projecte integrador que ha sumat en comptes de restar" i el
definia com un "gran pencaire".
Uns dies més tard un altre partit, la UPM, presentava el seu candidat; tor-
nava a presentar Joan Margall. L'acte també es feia al Cine Petit i el can-
didat carregava contra l'augment desmesurat d'impostos que estava
portant a terme el govern actual de CiU i el LEI i la pèrdua de prestigi
aquests darrers tres anys.
A l'estiu passat ens arribava aquesta notícia: segons el padró municipal
actualitzat a principi de l'any 2006 (de 9.004 a 10.588 habitants) i a causa
de l'augment de població, el nostre municipi passava de tenir tretze regi-
dors a tenir-ne disset, una dada important amb vistes a les eleccions muni-
cipals del maig següent.
Una altra de les notícies era la presentació de la Dolors Bassa com a se-
gona de la llista d'ERC al municipi. Havia estat molt vinculada a la Unitat
de Progrés Municipal i era el primer ball de noms a les llistes electorals
municipals. Més tard, a les llistes de la UPM hi trobaríem un antic número
u de la llista de CiU, en Joan Puig, que aniria de tercer després d'haver
estat alcaldable de CiU en les eleccions del 1991 i numero dos en les de
1995. Puig, tècnic d'administració general, ja fa temps que es va desvin-
cular de CiU, quan va prendre el relleu Carles Negre, l'any 1999.
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El mes de febrer els dos regidors del LEI informaven que es tornaven a pre-
sentar encapçalant la candidatura segregacionista, segons acordava en
assemblea el moviment independentista del nucli de l'Estartit.
A finals del mes de març es presen-
tava la llista d'ERC.
El mes d'abril es presentava la
llista de la UPM.
Una novetat era la presentació d'una llista del PP a la
vila, es tractava de l'Andrés Navarrete, un exmilitant
del PSC que havia donat suport a CiU i que ara era
candidat del PP.
El dimecres anterior a les eleccions el diari El Punt juntament amb Ràdio
Montgrí organitzaven un debat entre els alcaldables. El debat, que no ho va
ser, va consistir a tornar a explicar el programa de cada un, sense entrar
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en polèmica. La sensació del públic que omplia el Cine Petit va ser d'avor-
riment.
Els resultats definitius de les eleccions municipals foren:
CiU: 1.482 vots amb un 32.27% i 6 regidors
UPM-PM: 1.464 vots amb un 31.88% i 6 regidors
ERC-AM: 754 vots amb un 16.42% i 3  regidors
LEI: 648 vots amb un 14.11% i 2  regidors
PP: 142 vots amb un 3.09% i cap regidor
Aquests resultats obrien moltes possibilitats de pactes que en el moment
de redactar aquesta notícia no s'han fet públics encara.
Impuls a la participació ciutadana
Darrerament molts ajuntaments
(divuit a les comarques gironines) i
altres administracions (quatre con-
sells comarcals) intenten impulsar la
participació ciutadana en els debats i
la gestió de la cosa pública. El nostre
municipi tampoc ha quedat al marge
d'aquest corrent i impulsava la redac-
ció d'un pla director de participació
ciutadana. L'Ajuntament signava un
conveni amb el llavors conseller de Relacions Institucionals i Participació,
Joan Saura. Aquesta iniciativa pot convertir-se en una eina de proximitat
entre la feina que fan els polítics i la ciutadania.
A Can Quintana han continuat les activitats
Una altra temporada l'activitat de Can Quintana Museu de la Mediterrània
ha estat important. D'entre tots els actes, però, que volem destacar hi ha
l'exposició “Retorn a la Mediterrània” de Modest Cuixart, mostra que rec-
ollia una selecció d'aquest pintor coincidint amb el seu vuitantè aniversari.
També tornaven durant l'estiu els itineraris, participatius i aptes per a tota
la família, per descobrir la història, la màgia i les llegendes de la vila: una
visita nocturna “A la llum del canelobre”. Una altra de les rutes era “Una
passejada per Torroella” i “Mil anys d'història i llegenda al teu abast”.
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A final d'abril, el darrer cap de setmana els carrers s'omplien de tradicions
sardes, en les II Trobades de Música Mediterrània. Enguany la música con-
vidada era  la procedent de Sardenya i, per aquest motiu, es realitzaven
diferents tallers i demostracions de música i dansa d'aquesta illa.
El Museu de la Mediterrània va acollir diferents tallers i demostracions de
música i dansa d'aquesta illa.
Restriccions al Montgrí un altre any
A principi del mes d'agost es prenia la decisió de tancar els camins d'ac-
cés per a vehicles motoritzats al massís del Montgrí, les Dunes, del Salt de
l'Euga, de Santa Caterina, de Montgó i de Sobrestany. El tancament, de-
cretat per l'Ajuntament, es feia arran del risc d'incendi.
Una setmana més tard la restricció també afectava camins secundaris i la
vigilància començava a ser intensa; al matí el servei anava a càrrec de la
Brigada Municipal d'Obres; a la tarda, el continuaven els voluntaris de
l'ADF Montgrí, i a la nit, hi participava la Policia Local. La grua va arribar a
retirar algun vehicle estacionat dins la zona tancada.
Tot i que semblava que aquesta restricció s'havia de mantenir durant una
bona colla de setmanes, a mitjan d'agost es reobrien els accessos pel canvi
que va haver-hi en les condicions meteorològiques, ja que les pluges van
fer disminuir el risc d'incendis.
Música, molta activitat i molt variada
L'edició 26a del Festival de Música s'iniciava amb un concert dedicat a
grans figures del barroc musical europeu, i com a novetat es programava
una peça inèdita d'Antonio Vivaldi, a més d’altres obres de Händel i Bach.
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D'entre les notícies que ha generat el Festival de Música, hi ha la visita del
candidat del PSC el dia del concert d'homenatge a Ernest Lluch i de les
seves declaracions a qui mesos més tard seria president de la Generalitat.
La premsa destacava, després que algú del seu partit el definís com a
xarnego, que ell no s'hi entenia per aquesta definició: "Jo no sóc xarnego",
va declarar.
L'espectacle piromusical El mar i les estrelles que s'organitza a l'Estartit
perdia el glamour d'altres ocasions. Conjunts com La Guardia i Los
Rebeldes no tenen cap possibilitat de competir amb la inefable Isabel
Pantoja que hi participava l'any anterior. El castell de focs era concebut per
Isidre Pañella com un gran jardí botànic dibuixat amb foc.
La nit del 7 de juliol, a la plaça de la Vila, plena de gom a gom, el Cor
Anselm Viola, la Coral Vergelitana i el Cor Nit de Juny, amb Enric Canada
a la bateria, Pere Coma al contrabaix i Joan Sadurní al piano, van interpre-
tar la versió coral del cèlebre musical West Side Story, de Leonard
Bernstein.
Una altra de les notícies era la informació que l'entitat organitzadora del
Festival de Música rebrà més de mig milió d'euros en dos anys. La subven-
ció ha estat concedida per l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la
Generalitat, entitat que depèn de la Conselleria de Cultura. Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí és, a més, l'entitat que rebrà més diners,
ja que, a més dels 512.500 euros destinats a la seva activitat, cal afegir-
hi també 16.000 euros per a l'adquisició d'equipament.
Per altra part, l'aigua deslluïa, en la seva vuitena edi-
ció, el Mercat del Món que també s'organitza dins del
Festival de Música. L'aigua va acompanyar l'oferta
de gastronomia i productes artístics de molts països.
La pluja va fer anul·lar les actuacions musicals que
complementaven el Mercat.
A final d'agost, els responsables del Festival presen-
taven la memòria de l'edició i les novetats per a l'any
vinent; més d'11.000 persones assistiren als 25
actes programats que tenien lloc entre el 14 de juliol
i el 22 d'agost de 2006.
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El Nadal passat, el Cor Anselm Viola feia el Concert de Nadal. Amb l'acom-
panyament musical de l'Orquestra de Cambra de Torroella de Montgrí i sota
la direcció de Jordi Molina, oferien el tradicional Concert de Nadal.
L'actuació es feia a l'església de Sant Genís i va comptar amb la  partici-
pació com a veu solista de la soprano Mar Serinyà. El repertori estava for-
mat per cançons de Nadal tradicionals de Catalunya i d'arreu del món.
Estrena de l’opereta El mite de l’Empordà
El dia 2 de desembre , a Torroella, i el dia 9, a l’Estartit, es va estrenar
l’opereta El mite de l’Empordà, amb música de Reinalda Blanco Pons sobre
un text de Joan Fuster i Gimpera.
L’estrena va esdevenir un fet insòlit, extraordinari, molt celebrat pel nombrós
públic que va omplir l’església de Sant Genís i la sala polivalent Portixol.
L’obra explica la formació del paisatge empordanès a partir de les relacions
entre fabulosos personatges mitològics (la Meda, les Maures, el cap de la
Barra, el cap de Begur, el Montgrí...) i acaba denunciant la degradació que
pateix a causa de l’acció destructora dels humans.
En El mite de l’Empordà, Joan Fuster transmet el gran amor que sent per
aquest entorn meravellós, que tan bé ha pintat, constantment, al llarg de
la seva vida. I la música de Reinalda Blanco encaixa perfectament amb l’es-
perit de la narració, alternant temes alegres i divertits amb moments emo-
cionants, exquisits i inoblidables.
Van intervenir en l’estrena el baríton Xavier Mendoza, la soprano Eva Ribas,
el narrador Ricard Julià, el cor Anselm Viola, que dirigeix Jordi Molina, i
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, sota la direcció de Carles Coll.
La interpretació de l’opereta es va completar amb la projecció simultània,
en una gran pantalla, d’una sèrie d’il·lustracions que el mateix autor havia
pintat per acompanyar la narració.
L’estrena de El mite de l’Empordà, a Torroella i l’Estartit, va ser com un
esclat màgic d’art, de música, d’exaltació de la bellesa de la nostra terra.
El Català, finalment venut
A principi del mes d'agost, l'Ajuntament es venia l'antic hotel El Català per
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1,7 milions d'euros. L'empresa Nurisan, SL, amb seu a Santa Cristina
d'Aro, s'adjudicava el concurs de compra de la finca municipal de l'antic
centre cultural El Català, i on es poden fer onze cases. La mateixa empre-
sa ja s'havia presentat amb la mateixa oferta al primer concurs, però aque-
lla vegada es va desestimar perquè era més baix del preu de sortida, 2,2
milions d'euros. El govern que llavors presidia la corporació, format per CiU
i LEI, no veia possibilitats a aquest emplaçament i en canvi defensava com
a alternativa la compra de l'antic hotel El Freu com a centre social i cultu-
ral de l'Estartit. Aquesta actuació era criticada pel principal grup de l'oposi-
ció, la UPM, que votava en contra de la seva venda com un pas per liquidar
patrimoni municipal. ERC va veure bé l'operació, si la destinació dels di-
ners servien per adquirir una altra finca i amb la finalitat d'oferir serveis.
Amb aquests diners, l'Ajuntament disposaria de recursos econòmics per
expropiar a la força El Freu. L'alcalde, Carles Negre, en aquestes dates
reconeixia que els propietaris d'El Freu no acceptaven l'oferta municipal i
que es seguia el procés d'expropiació.
A mitjan del mes d'agost es presentava el Llibre de la Festa 2006
Tot i que el llibre presentava en l'edició anterior dotze articles de recerca,
el principal atractiu era que es convertia en un aparador per als candidats
a l'Alcaldia. El candidat de CiU i llavors alcalde feia la salutació; el candi-
dat de la UPM i el d'ERC signaven un article cadascun. El primer, sobre el
consell de guerra a tres republicans del municipi, mentre que el segon, que
és veterinari de professió, en feia un sobre el mostassaf a Torroella, que en
temps reculats era, més o menys, una ocupació similar a la de l'actual ve-
terinari.
No hi trobàvem, però, cap article dels altres dos grups: LEI, que ja tenen
festa pròpia per Santa Llúcia, i PP, que en aquelles dates no teníem notí-
cies que presentarien llista a les municipals.
Les medalles del Montgrí 2006
L'edició 2006 de les medalles del Montgrí premiava la senyora Mercè Font
i Coll, presidenta d'El Recer, i la Germandat de Donadors de Sang en el seu
trentè aniversari, en la figura del seu president, el senyor Genís Baquer.
Mercè Font i Coll va néixer a Bordils, però als 8 anys es va traslladar amb
la família a Torroella. L'any 1958 es va casar amb Josep Borrat i van anar
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a viure a Terrassa. En jubilar-se van tornar a Torroella. De seguida es van
fer socis d'El Recer. I l'any 1995 va ocupar-ne la presidència. Font, de
tarannà decidit, enèrgic i entusiasta, ha convertit la llar en un gran espai de
trobada i d'activitats diverses. A més, amb la seva Junta, va aconseguir
ampliar i renovar l'edifici de l'entitat.
La Germandat de Donadors de Sang ha fet  trenta anys. Actualment té més
de sis-cents socis i el seu delegat al municipi és el senyor Genís Baquer,
que ha estat el seu president els darrers vint anys i ha dedicat molts
esforços a l'entitat, convidant la gent que ho pot fer-ho, a donar sang.
L'acte es va celebrar, per primer cop, a l'auditori de Can Quintana. Font va
acceptar la medalla recordant els seus dos germans, i Baquer va aprofitar
el guardó per animar a donar sang.
La Festa Major s'iniciava amb un pregó passat per aigua
El sopar popular i el pregó que obren la Festa
Major varen ser passats per aigua. El bon amic
Xavier Ferrer va haver de lluitar contra les
inclemències del temps per fer la seva lectura del
pregó. Molts, però, amb l'ajut dels paraigües,
varen seguir-lo i van sopar, tot i la pluja.
A principi de setembre s'inaugurava  la llar
d'infants municipal a Torroella, El Petit
Montgrí
Amb la presència del director dels Serveis
Territorials del Departament d'Educació a Girona,
Sr. Joaquim Bosch, i un gran nombre de públic, s'inaugurava la llar d'in-
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fants municipal a Torroella. En aquell moment hi havia 62 alumnes inscrits,
però la instal·lació està preparada per fer-hi futures ampliacions i tenir-ne
molts més.
L'escola bressol es va construir amb un pressupost d'1.200.000 euros i
consta d'uns mil metres quadrats. Una empresa externa a l'Ajuntament es
feia càrrec de la seva gestió. L'alcalde en el seu parlament agraïa el suport
i l'esforç de tothom perquè la llar d'infants es pogués inaugurar abans del
que s'havia previst.
L'ampliació del pont sobre el Ter, un tema amb molts capítols
El mes de juliol s'adjudicaven per 1,3 milions d'euros les obres d'ampliació
del pont sobre el riu Ter. L'actuació havia de servir per dotar el pont d'una
zona més ampla destinada als vianants i ciclistes. L'obra era cofinançada
per l'Ajuntament (456.000 euros), pel Consell Comarcal del Baix Empordà
(400.000 euros) i pel Departament de Política Territorial, que hi aportava
la resta del pressupost.
A mitjan octubre s'iniciaven les obres. L'empresa AMSA era l'encarregada
d’executar l'obra. L'espai guanyat  -de 9,2 a 13 metres- està destinat al
pas de vianants i ciclistes. L'obra comptava també amb un reforç de les
pilastres del pont, una renovació del paviment i de l'enllumenat. La previsió
era acabar les obres al voltant de la Setmana Santa de l'any següent
(2007). Fins aquí, tot perfecte.
Es feia la previsió, durant les obres, de mantenir un sol carril de circulació,
regulat amb semàfor. Semblava que el gran problema de l'obra del pont
seria què se'n faria del monòlit franquista, que commemorava la recons-
trucció del pont amb l'afegit que ens feia memòria que es va fer, entre d'al-
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tres forçats, amb presoners republicans.
Ben aviat el monòlit va ser escapçat per dalt i per baix i només es va poder con-
servar l'àguila franquista, molt malmenada perquè darrerament algú la va voler
destrossar, i la placa amb el nom del pont. Abans de desmuntar-lo, però, van
retirar els documents que hi havia dins el monument: un paper que explica que
es va inaugurar el 15 de desembre de 1940 i que la recons-trucció es va fer en
142 dies, després d'haver estat dinamitat per l'exèrcit republicà en retirada per
frenar l'avanç dels franquistes el febrer de 1939. El pont dinamitat havia estat
construït l'any 1896. L'any 1996 l'Ajuntament va tapar els símbols feixistes
amb uns plafons de metacrilat on s'explicava el seu origen històric. I va canviar
el nom del pont: el pont del tinent general Orgaz es va passar a dir pont del riu
Ter. El febrer del 2003, un grup d'estudiants de secundària van cobrir el mo-
nument amb plàstic blanc per manifestar-se a favor de la pau.
Però ja des del primer dia, mentre les obres anaven avançant, es produïen
greus problemes amb el control del trànsit pel pont. A final d'octubre,
s'anunciava que el pont seria només de sortida mentre duressin les obres.
La prova de fer servir semàfors per donar pas alternatiu va provocar un
col·lapse de trànsit general amb cues de més de tres quarts d'hora per
poder entrar o sortir del municipi. Tota la gent que havia d'anar direcció sud
havia de voltar fins a Verges i l'entrada a Torroella només seria per Ullà.
Segons l'Ajuntament només es perdien quinze minuts per fer els vint
quilòmetres de la volta que es demanava a la gent que havia d'anar direc-
ció Palamós i, tot i que la mesura se sabia que no era del grat de tothom,
es veia com la millor alternativa.
La proposta va començar a provocar una gran situació de descontent en la
població i durant uns dies aquest fou el principal tema de conversa.
La proposta no va caure gens bé a molta gent, entre els quals hi havia els
alcaldes dels municipis afectats per la mesura, tots ells a la zona propera
al pont, com és el cas de Gualta, Fontanilles, Serra de Daró o Parlavà, com
tampoc als dos partits de l'oposició de Torroella, UPM i ERC, que van recor-
dar els efectes negatius en el comerç, així com les complicacions per a la
gent que havia de venir a treballar, els malalts que havien d'anar al metge
o els pagesos que havien d'anar a llaurar el camp.
En vista d'aquesta situació d'oposició a la proposta municipal, el govern va
fer una tanda de consultes a entitats i veïns per copsar les seves inquie-
tuds. I en fer la valoració conjunta de les consultes, el govern decidia rec-
tificar i demanar a Carreteres que mantinguessin el pas alternatiu.
Entre tanta cua i rumor de si es tancava o no el pont al trànsit, un grup de
botiguers convocaven a tots els comerciants i industrials a una reunió infor-
mativa per tractar el tema del pont el dimarts 28 de novembre; el mateix dia
l'Ajuntament publicava un full informatiu afirmant que el pont no es tallava
al trànsit. L'assemblea, tot i ser convocada al local social de la Penya
Barcelonista, va haver de fer-se al carrer en no poder accedir al local. La
demanda dels botiguers era reclamar l'aturada de les obres per la campanya
nadalenca i que s'obrissin els dos carrils. S'acordava en mig del carrer fer
una recollida de firmes demanant-ho. Per la seva part, també el mateix dia
voltava un escrit de l'Associació de Comerciants desmarcant-se de la con-
vocatòria al local social de la Penya on detectaven interessos partidistes.
El 7 de desembre s'informava una altra vegada de canvis en l'ordenació del
trànsit al pont: s'obria en els dos sentits de circulació durant els dies del
pont de la Constitució i també entre els dies 23 de desembre i l'1 de gener.
D'aquesta manera, s'assumia la petició feta per comerciants del municipi.
Per contra, es tancava el pont a la nit en els dos sentits, entre les deu i les
sis del matí, durant uns deu dies per agilitzar les feines. Durant el dia, és a
dir, entre les sis i les deu de la nit es continuava amb el pas alternatiu.
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El mes de gener s'anunciaven també talls nocturns per continuar amb el
pas alternatiu durant el dia. Aquesta mesura s'allargava durant tot el mes
de gener i mitjan febrer. Finalment el 9 de març s'anunciava que el pont ja
seria transitable en els dos sentits de circulació. S'acabaven les cues i, tot
i que encara va haver-hi alguna restricció, varen ser puntuals, per exemple
per pintar el vial, i es tornava a la normalitat. Ara només faltava acabar els
laterals, però amb aquesta actuació no s'entorpia el trànsit pel pont.
A principi del mes de maig el conseller Joaquim Nadal visitava les obres, ja
enllestides, de millora i ampliació del pont del riu Ter de Torroella de
Montgrí i el nou tram del passeig Marítim al port de l'Estartit.
La visita al pont, la va fer sol, i amb aquest acte es donava per acabat el
serial de la reforma i ampliació del pont del Ter, una obra que augmenta la
seguretat de vianants i ciclistes.
L'expresident Jordi Pujol i les seves visites a Torroella
L'expresident Jordi Pujol ens visi-
tava de manera pública en dues
ocasions: la primera, per fer la lliçó
inaugural a l'IES Montgrí, el 27
d'octubre, parlant de “L'educació a
Catalunya, passat, present i futur”.
Unes cent cinquanta persones
seguiren el seu discurs en el qual
feia una exposició del model edu-
catiu dels seus governs, dels
reptes de futur i de la necessitat de
repensar l'educació, no solament a casa nostra, sinó en general, demanant
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el retorn de l'autoritat als mestres i la importància de tornar a la cultura de
l'esforç.
La segona ocasió seria el 20 de maig, amb motiu de la campanya electoral a
les municipals del dia 27, en què el seu partit organitzava una xocolatada a la
plaça d'Espanya i fou un dels cinc municipis que va visitar en aquella jornada.
Un programa de karaoke porta Torroella a la televisió
Potser hores d'ara molts ja no recordin que a l'estiu passat es varen viure
uns dies de veritable febre per un programa de televisió, Cantamania.
Aquest programa recorria durant l'estiu ciutats i pobles de Catalunya fent
cantar la gent i, per un sistema de puntuació, feia que els representants del
municipi participessin en una gran final que, per mala fortuna, no vàrem
guanyar. Algú definia el programa com una eurovisió en miniatura.
Les noves tecnologies: un tren que no podem perdre
L'Ajuntament oferia a partir del mes d'octubre una xarxa sense fils per poder-
se connectar a internet sense cables i a un preu relativament econòmic.
L'empresa Enplater optava per fer l'ampliació de les seves
instal·lacions fora de Torroella
Tot i que en sabem poc de la notícia, no per això deixa de crear una certa
preocupació: l'Enplater optava per fer una ampliació fora de Torroella; els
responsables de l'empresa parlaven que això era a causa del "tracte que ha
rebut respecte al polígon" (sic). En principi, l'empresa no té previst reduir
ni la producció ni la plantilla que hi ha al municipi, on treballen actualment
unes 200 persones. La intenció de l'empresa és créixer en el seu conjunt.
Unes setmanes més tard -a mitjan novembre- s'informava que la nova plan-
ta d'Enplater es faria a l'Aragó, a Sariñena, amb una inversió de 12 milions
d'euros i amb la previsió d'obrir-la el 2008. S'hi preveu una plantilla de
quaranta persones. La nova empresa tindrà el nom d'Envases Plásticos de
Aragón (EPA). Els responsables d'Enplater afirmaven que no tenen previst
marxar de Torroella, sinó que volen crear un nou centre "ben diferenciat
que ha de servir per diversificar l'oferta i créixer".
L'Ajuntament de Torroella rebia el mes de novembre vint obres de
l'escultor Josep Mundet
La vídua de l'artista, Maria Rosa Salvat, després de la signatura d'un con-
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veni amb l'alcalde feia una cessió de
vint escultures de l'artista torroellenc
Josep Mundet (1931-1983). Les
escultures de Mundet, fetes amb
bronze o material refractari, queda-
ven exposades permanentment a
Casa Pastors. Cal recordar que ja
tenim dues obres de Mundet a la
vista de tothom: el monument a la
Sardana a Fora Portal i el de mossèn
Viver al passeig de l'Església.
Ens han visitat escriptors, filòsofs...
Hauríem de fer una llarga llista per repas-
sar els homes de lletres que ens han visi-
tat aquest darrer any; de tots ells, però,
en volem destacar dos: el més d'octubre
el filòsof José Antonio Marina, que va
participar a les III Jornades Ernest Lluch, i
el mes d'abril, l'escriptor Jorge Bucay,
que va fer una conferència multitudinària
al pavelló municipal. Marina va defensar
que l'educació va més enllà de l'aula i això ens fa a tots educadors; per la
seva part, Bucay va generar tanta expectació que va caldre traslladar la
seva conferència i presentació del seu nou llibre al pavelló, on el varen
escoltar unes set-centes persones. L'acte va ser organitzat per la llibreria
El Cucut i l'escriptor presentava el seu nou llibre Vint passos cap endavant.
La Generalitat coordina amb els ajuntaments el control de l'oci
Cinc municipis de la costa, entre ells el nostre, signaven el juliol un acord
de col·laboració en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establi-
ments públics. L'objectiu era fer compatible l'oci nocturn i el descans dels
veïns, amb un codi de bones maneres, amb l'obligació de tancar a l'hora
establerta... Si feu un vol pel sector de l'Estartit conegut com el Bronx,
podreu intuir quin problema tenim amb l'oci al nostre municipi.
El novembre la Cambra de Comerç torna a premiar establiments del
municipi
En l'edició del 2006 es guardonaven 23 empreses entre 50 i més de 125
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anys d'existència. Del municipi resultaven premiades: la confiteria Batlle,
amb més de 125 anys; la joieria Quer, amb més de 100; Can Bernat, amb
75, i Can Darnés, amb 50. A tots, l'enhorabona.
S'inaugurava el casal d'entitats de la vila a Casa Pastors
Tot i que l'edifici encara no té totes les condicions, sobretot pel que fa al
tema de les barreres arquitectòniques, s'obrien les dues plantes de Casa
Pastors, edifici destinat a ser el casal d'entitats del municipi. Just abans de
la Fira, s'aprovava una normativa provisional per començar a facilitar l'ús
de la instal·lació a moltes associacions que tenim a Torroella.
Jornada per analitzar la situació del món a l'inici del segle XXI, al
novembre
L'Ajuntament i Can Quintana orga-
nitzaven la I Jornada de Política
Internacional per analitzar l'estat del
món en l'inici del segle XXI. Hi parti-
cipaven estudiosos en àmbits dife-
rents en un debat sobre el món sense
petroli; el periodista Lluís Foix parla-
va de “Catalunya, Europa i el món”
en aquest segle i acabava amb un
debat sobre la política europea i
mundial. La jornada va ser coordinada pel periodista Josep Martinoy i
l'economista Xavier Ferrer.
Aquest any també han estat protagonistes grans equipaments
El primer, la Biblioteca Pere Blasi, un projecte de feia temps i que es mate-
rialitzava al voltant de les dates del Sant Jordi 2007. Durant tot aquest any
hem anat veient com les obres avançaven, mentre que l'Ajuntament orga-
nitzava una consulta popular per decidir-ne el nom. Les propostes presen-
tades per diferents entitats eren: La Mediterrània, El Cau de les Lletres,
Pere Blasi, El Cau del Llibre, Mar de Llibres, del Montgrí i Baix Ter, i, final-
ment, Vila Vella.
Un parell de mesos abans de la seva inauguració es donava a conèixer el
resultat de la votació popular per decidir el nom de la biblioteca. La propos-
ta de Pere Blasi rebia 89 dels 507 vots emesos en la consulta. Pere Blasi
(Puigcerdà, 1885-Barcelona, 1961) fou mestre, geògraf i polític i va exer-
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cir de mestre a Torroella durant 23 anys. L'any 1932 va ser elegit diputat
al Parlament per ERC i acabada la guerra va haver d'exiliar-se.
Abans de la seva inauguració, la biblioteca obtenia un guardó europeu pel
seu sistema d'enllumenat, el Greenlight, que representa el reconeixement
encaminat a l'estalvi energètic i que dóna la UE. L'edifici té un sistema
d'il·luminació intel·ligent; això vol dir que té uns sensors que regulen la
intensitat segons la claror del dia. D'aquesta manera, el sistema regula el
consum energètic. Això representa un augment del 25% en la instal·lació,
però un estalvi del 62,4% en el consum i menys manteniment.
El cap de setmana de Sant Jordi es feia una jornada de portes obertes en
què molt de públic va voler visitar l'equipament. La inauguració oficial es
feia uns dies després.
Un  altre equipament és la piscina
municipal coberta. La piscina
coberta, prevista en el programa
electoral de l'equip de govern, es
faria a la zona d'equipaments que
hi ha al costat dels jardins de
Santa Clara. El govern ja disposa-
va d'un avantprojecte, segons el
qual en el nou equipament hi hau-
ria dues piscines, una zona lúdica
d'aigua, una gran sala de muscu-
lació, dues sales d'activitats dirigides i una sala petita per a activitats
específiques. L'avantprojecte de la piscina es donava a conèixer per la
Fira.
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Abans de fi d'any -en el darrer Ple- ja hi havia més informacions sobre
aquest tema: el preu s'acostava als cinc milions d'euros i es podia obrir al
cap de dos anys.
L'oposició de Torroella dubtava de la viabilitat econòmica de la piscina
coberta i per això decidia abstenir-se o votar en contra en la proposta de
posar a concurs la redacció del projecte, la construcció i la gestió de
l'equipament, que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern.
Abans de final d'any es donava a conèixer que l'Estartit tindria un museu
dedicat a la pesca tradicional. La notícia el situava en el futur centre social
i cultural que s'ha de construir a l'antic hotel El Freu. Tot i que encara la
finca no havia estat adquirida per l'Ajuntament, aquest ja rebia les primeres
peces per al futur museu i ja estava redactant-ne el projecte.
Un altre projecte era un llac de 650
metres de llarg i 70 d'ample per fer-
hi esquí nàutic. La Secretaria General
de l'Esport de la Generalitat i la
Federació Catalana d'Esquí Nàutic
volien construir el Centre de
Tecnificació d'Esquí Nàutic de
Catalunya a la plana agrícola. El pro-
jecte es valorava en 760.000 euros i podria estar operatiu la primavera de
2008. Tot i que     l'equip de govern veia molt bé el projecte, la resta de
grups eren molt escèptics amb la proposta. Es triava Torroella de Montgrí
pel clima suau mediterrani, per ser una zona de gran interès turístic i cul-
tural i perquè es pot fer l'estany sense haver de fer grans canvis ambien-
tals, respectant l'aspecte paisatgístic actual, tota una ganga.
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La Fira de Sant Andreu de Torroella aplega a molta gent
La 613a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu
començava el dia de Santa Caterina. Aquesta Fira té el privilegi de ser una
de les més antigues de Catalunya. La Fira seguia l'esquema de passades
edicions i aplegava uns quaranta mil visitants.
Després de les eleccions del novembre, ball de nomenaments
El govern de Catalunya nomenava com a
delegat de la Generalitat, proposat per
ERC, al torroellenc Jordi Martinoy.
Aquest ha estat regidor d'ERC a
Torroella i director dels Serveis
Territorials de Governació a Girona del
2004 al 2006. És el primer cop que els
republicans nomenen el delegat de go-
vern a Girona, perquè en l'última legis-
latura aquest lloc corresponia al PSC. En el moment del seu nomenament,
Jordi Martinoy tenia 39 anys, és advocat i funcionari del cos superior de
l'Administració general de la Generalitat, i va ser secretari interventor de
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corporació local de 1992 a 1998. Aquest currículum i el seu pas per
l'Ajuntament de Torroella com a regidor d'ERC en el mandat 1991-1995
l'han fet un bon coneixedor del món local i ho va demostrar quan va exer-
cir de director territorial de Governació.
Tornava la revista Emporion
Les noves tecnologies facilitaven que la revista cultural Emporion tornés a
publicar-se, ara en la seva tercera etapa i en format digital a Internet. En la
seva primera editorial de la nova etapa els promotors de la revista expli-
caven la seva voluntat: "La nostra intenció és de recuperar l'esperit de la
revista i presentar-la sota la mateixa capçalera i amb el mateix nom"; "Ens
considerem compromesos amb l´ideari de les dues èpoques precedents, és
a dir, units en la catalanitat i l'estimació a la nostra vila; respectuosos amb
la tradició i oberts a la modernitat (...)", afegeixen. La revista va aparèixer
per primer cop el 1915 fins al 1923, any d’instauració de la dictadura de
Primo de Rivera. Va reiniciar-se el 1932 fins al 1936, amb l'esclat de la
Guerra Civil.
L'Home dels Nassos torna a arribar amb puntualitat
Va passejar-
se pels carrers
de Torroella,
va ballar amb
petits i grans,
va repartir
caramels i fins
i tot deixava
que els in-
fants li toquessin el nas. Va desitjar-nos un bon any i s'acomiadava fins a
l'any vinent.
Efemèride per a l'any 2007
Aquest any 2007, entre d'altres, és el del centenari de la mort d’Albert de
Quintana, fill de la vila, dedicat a la política; fou governador civil d'Osca i
poeta romàntic. Per Sant Jordi s'organitzava una vetllada literària que com-
memorava el centenari.
Una nova edició de l'exhibició dels cossos de seguretat a l´Estartit
Com ja es tradicional, al port de l'Estartit, i per quart any consecutiu, es
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feia l'exhibició i demostració de vehicles i material dels cossos de segure-
tat i emergències de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Creu
Roja, ambulàncies del Consorci del Transport Sanitari de Catalunya (CTSC)
i Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS). El moment important
de l'exhibició va tornar a ser el rescat d'un  vehicle suposadament acciden-
tat per part del cos de bombers en col·laboració amb la Creu Roja. Després
cremaven el vehicle per mostrar com fan una extinció d'un incendi.
L'escola Guillem de Montgrí feia 25 anys a l'edifici actual
El mes de febrer s'ultimava el programa del 25è aniversari del Guillem de
Montgrí en l'edifici actual. El centre, que en l'actualitat té cinc-cents sei-
xanta alumnes, volia celebrar alhora donar a conèixer la història d'aquests
darrers vint-i-cinc anys. Una exposició de fotografies a la capella de Sant
Antoni a partir del 13 d'abril i fins a la fi del mes, la decoració de l'escola,
la creació d'un logo, la renovació de l'himne de l'escola, publicacions, un
vídeo, un disseny d'una samarreta i el sopar de final de curs han estat els
actes principals d'aquesta celebració.
De l'any 1982 ençà hi ha hagut molts canvis. El director del centre, Jordi
Artalejo, explicava que "Quan vam fer el canvi teníem 600 alumnes i 20 pro-
fessors; ara som 53 mestres. Fa 25 anys teníem cinc alumnes estrangers,
ara en tenim 120". Durant la preparació de la celebració han anat sortint
moltes històries i anècdotes relacionades amb la construcció del nou edifici,
primer la falta d'espais que patia l'escola al convent, la campanya a principi
dels anys setanta portada a terme pels ciutadans per reclamar un centre nou,
amb manifestació inclosa, la pressió ciutadana i una carta del director d'un
banc de Torroella al ministre d'Educació Cruz Martínez Esteruelas van perme-
tre desencallar aquesta reclamació i el gener del 1982 es van estrenar les
instal·lacions noves del CEIP Guillem de Montgrí.
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L'edifici es va pensar per tenir dos grups de cada curs i, actualment, ja en
té tres. Per aquest motiu, s'està negociant amb el Departament d'Educació
la possibilitat de fer una reforma de l'escola i la de crear una segona esco-
la pública a Torroella de Montgrí.
Torroella, una capital comarcal del monopatí
Semblava que el monopatí havia pas-
sat a la  història, però darrerament
molts adolescents, i d'altres que no
ho són tant, han revifat la moda
d'aquesta planxa amb rodetes. Hi ha
ajudat tot el tema de la moda i estil
de vida dels qui el practiquen. A
Torroella, a més de la pista de
monopatí, hi ha una associació,
Anacleto Patineto, que s'ha integrat
a d'altres per aconseguir crear una federació catalana de patinadors de
monopatí. De fet, el Consell Català de l'Esport ja considera el patinatge de
monopatí un esport.
El setze de març s'estrenava el curt Les filles del vent
El seu realitzador, Antoni Martí, el definia
com "la memòria visual de les dunes" i,
segons ell, "el nostre és un país petit
d'una varietat geogràfica impressionant i
les comarques gironines són Catalunya
en miniatura: des de les dunes
d'Empúries pots veure el Canigó nevat",
tot això ho deia a la presentació de Les
filles del vent, un documental de 24 mi-
nuts subtitulat Un paisatge antic de deli-
cada aridesa, en què les protagonistes
són les dunes empordaneses i la lluita de
l'home per intentar fixar-les amb el borró,
el tamariu i la pineda, com els tres estadis
progressius que s'han utilitzat històrica-
ment per evitar que la plana agrícola del
Ter no acabés convertida en un paisatge
desèrtic.
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Pel març, s'iniciava la implantació de la recollida orgànica domèstica
La campanya s'iniciava amb el repartiment de prop
de dos mil set-cents cubells destinats als residus
orgànics domèstics. Amb aquest nou servei,
l'Ajuntament podrà fer un estalvi econòmic i al
mateix temps fer compost per a la jardineria i l'agri-
cultura. La intenció era començar el març a fer ja la
recollida i així s'ha anat fent des del primer dilluns del
mes en una primera fase. Per recollir les escom-
braries orgàniques s'han col·locat contenidors de
color marró al costat dels que hi ha per a la recollida
selectiva. 
Els coloms, s'ha notat una millora
La zona centre del municipi ha començat a notar la disminució de coloms
després d'un any de control. S'han capturat més de mil tres-centes aus pel
sistema de gàbies autònomes (n'hi ha dues, una a casa Pastors i l'altra al
cinema) o amb xarxes. Sembla que la proliferació s'ha controlat, però ani-
mem l'Ajuntament a no baixar la guàrdia.
La Pasqua Jove reunia 500 joves amb la intenció de promoure el
voluntariat entre els participants
El set d'abril es celebrava la Pasqua Jove amb l'objectiu que "serveixi
perquè els participants reforcin la responsabilitat social que cadascú pot
exercir envers els altres", segons els seus organitzadors. El lema triat fou
"Sigues llum", ja que un dels objectius fou promoure el voluntariat entre els
gairebé 500 joves que hi varen participar. Una de les principals novetats
fou una fira d'entitats per als més joves, i taules rodones i debats per als
més grans. Per acabar la vetllada, va haver-hi un concert, sopar popular
amb espectacle piromusical, la vetlla  pasqual que va presidir el bisbe de
Girona i una festa final.
I Festival del Còmic, del 17 al 20 de maig
Amb la intenció de convertir el municipi en un referent en el món del còmic,
l'Ajuntament, juntament amb l'empresa Panini, organitzaven aquest I
Festival del Còmic. La primera edició va estar dedicada a Spiderman,
l'home aranya, de qui precisament per aquelles dates s'estrenava la tercera
pel·lícula dedicada al superheroi. Un objectiu molt interessant és el de
difondre el món del còmic com a eina de divulgació i de lectura. Durant la
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celebració del Festival va haver-hi
una fira d'intercanvi i un mercat.
Coincidint amb el Festival del
Còmic, l'Associació de Comer-
ciants de Torroella, Montgrí
Comerç, posava en marxa la cam-
panya Còmicomerç, amb l'eslò-
gan “Concursa i coneix el viatge
de Vilhert de Torroella”. Aquest
personatge de còmic, un autèntic
cavaller medieval, es passejava
per la vila i en mostrava diversos aspectes. Aquesta promoció tractava de
completar una sèrie de sis cromos que s'aconseguien comprant als establi-
ments de Montgrí Comerç.
A l'Estartit es presentava una exposició on es repassava la vida
d’Spiderman.
En total, i acabat el Festival, es calculava que prop de cinc mil visitants van
passar per aquest primer Festival del Còmic.
El 29 març érem a l'epicentre d'un terratrèmol d'escala 3,3
A la una i trenta-dos minuts de la matinada i amb l'epicentre a Torroella es
produïa un terratrèmol a cinc quilòmetres de profunditat i d'escala 3,3, que vol
dir que ha estat percebut a prop de l'epicentre i sense danys. Així ho informa-
va l'Institut Geològic de Catalunya. Ara ens hem adonat que som una zona
molt activa sísmicament i que aquest només és un dels tres-cents que hi ha
cada any a Catalunya i que, d'aquests, només dos o tres són perceptibles.
Els qui estaven desperts a aquella hora descrivien la sensació com: "si
haguéssim sentit una explosió llunyana i després tot es va sacsejar, només
dos o tres segons, sense ni tenir temps d'espantar-se". Per un dia vàrem
obrir tots els telenotícies.
La seguretat a les platges de Torroella costarà 570.000 euros
durant cinc anys
Es contractava una nova empresa per als serveis de salvament i socorrisme
a les platges de l'Estartit i Mas Pinell. S'adjudicava per al període 2007-
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2010 per un import que passa del mig milió d'euros. El nom de l'empresa
és Rescatadores, SL.
Tenir moltes ganes de casar-se...
Això és el que devien tenir en Josep Badia i la Isabel Izquierdo que varen
decidir casar-se el 22 d'abril a dalt del castell. L'enhorabona.
Pagesos, espècie en extinció no protegida
El mes de maig el sindicat UP (Unió de Pagesos) organitzava un sèrie de
tractorades contra el Pla de desenvolupament rural. Ara que el pont esta-
va obert en els dos sentits de la marxa, els tractors provocaven un
col·lapse circulatori. La reclamació era fer majors inversions en aquest Pla
de desenvolupament rural que vol impulsar el govern. Una vintena de trac-
tors varen participar en l'acte reivindicatiu. No podem deixar perdre la nos-
tra pagesia, tal com deia la pancarta que portava un pagès: "Els pagesos,
espècie en extinció i no protegida".
Es comença a parlar de soterrar contenidors al municipi
El mes de maig es començava a parlar de soterrar contenidors per fer la
recollida selectiva (paper, plàstic i vidre). Al nucli de Torroella es
començarà  pel carrer de Figueres, la plaça d'Espanya i la rambla d’Anselm
Viola. A l'Estartit, a la plaça de Pou Nou, que s'està reformant.
L'institut de Torroella obté un dels premis Baldiri Reixac
L'IES Montgrí ha estat un dels catorze centres catalans que han rebut un
dels premis Baldiri Reixac. L'IES Montgrí ha estat l'únic premiat de les
comarques gironines i el jurat ha valorat l'ampli ventall d'activitats que
organitza, des de teatre fins a biblioteca, a més del cinefòrum i els audio-
visuals, que s'utilitzen com a dinamitzadors de la llengua i per engrescar els
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estudiants a usar el català. També destaquen els mecanismes que el cen-
tre estableix per acollir els alumnes nouvinguts. Els catorze centres edu-
catius premiats en aquesta edició dels premis Baldiri Reixac rebran 3.300
euros. L'enhorabona.
Premi per a Kim
El febrer, el dibuixant Joaquim Aubert, Kim, va ser guardonat amb el pres-
tigiós premi a l’humor “Gat Perich”, que reconeix els millors dibuixants,
humoristes i creadors de còmics, historietes i acudits.
Joaquim Aubert, fill del doctor Trinitat Aubert, va passar la seva infantesa
a Torroella, on va rebre les primeres lliçons de dibuix i pintura d’Àlvar Geli.
En Kim ha col·laborat en diverses publicacions i participa, des del primer
número, a la revista d’humor El Jueves.
Campionat de Catalunya d’escacs
L’equip del Club d’Escacs Montgrí va assolir, el març, el subcampionat de
Catalunya en la categoria preferent de la demarcació de Girona, i va jugar
la promoció d’ascens a segona divisió, fins a ser eliminat per l’Igualada, a
les semifinals.
Aquest any van formar part de l’equip els jugadors Tosan, Fernández,
Parals, Coronado, Camós, Fowler, Laverde, Batlle, Blanco, López, Vilà,
Llos, G. Pérez, R. Pérez, Cabello, Clotas i Bosch.
Desgraciadament, en el transcurs del partir Montgrí - Tordera, un diumenge
al matí a la casa Pastors, va morir sobtadament Ricard Pérez, just després
d’haver fet una gran jugada.
L' Espai Jove. Treballar en el lleure per un patrimoni comú
"El disfrutar del patrimoni és una forma d'assegurar la llibertat dels pobles
i el desenvolupament personal dels ciutadans".
Torroella de Montgrí ha destacat des de sempre per la voluntat a preservar
i promoure el seu patrimoni. El castell del Montgrí, el cau del Duc, l'església
de Sant Genís, el Festival de Música, el Cinema Montgrí, el Museu de la
Mediterrània, els diferents espais naturals: Montgrí, Medes, aiguamolls, etc.,
són alguns dels elements patrimonials que el nostre municipi conté. Els seus
habitants, tant els que el poble ha vist néixer, com els que ha acollit, con-
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vivim i gaudim amb naturalitat d'aquestes riqueses que ens envolten. Per tal
de transmetre i apropar la natura, la història i l'art als més joves, d'una ma-
nera atractiva, va sorgir la idea de proposar activitats de lleure relacionades
amb el nostre patrimoni, tant per als joves del nostre municipi, com per als
de les rodalies, i obert a tots els que volen participar i compartir un projecte
per tal de descobrir i estimar el patrimoni del Baix Ter.
Uns joves entre 12 i 16 anys van ser els primers participants d'un projecte
desenvolupat per l'Associació La Xarranka (amb la col·laboració de les
àrees de Joventut, Patrimoni i Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí), que es va iniciar l'estiu del 2006 i continua aquest estiu, amb
la mateixa il·lusió amb la qual va néixer. El projecte compta amb la influèn-
cia de camps de treball i de l'activitat de ruta, organitzats per l'antic Museu
del Montgrí i del Baix Ter. El nostre municipi necessita un espai on els joves
puguin conviure en el respecte, la diversitat i el gaudi vers el seu entorn i
ells mateixos. Per aquest motiu, l'Espai Jove sorgí amb la idea de proposar
activitats de lleure relacionades amb el patrimoni del nostre municipi en les
èpoques de vacances.
De la primera experiència viscuda, s'ha pogut constatar que ha estat una
sorpresa veure l'interès d'aquest col·lectiu, no només per descobrir el seu
entorn mitjançant activitats de tot tipus: rutes, esports, activitats aquà-
tiques, dormides a l'exterior, sinó també per conèixer la història i la natura
i col·laborar en la millora de certs indrets. Així, després de l'experiència de
l'estiu del 2006, el Nadal passat es va realitzar una sortida de tres dies a
la vall de Núria, per tal de mantenir la convivència dels participants de
l'estiu anterior, tot realitzant diferents activitats de lleure en el patrimoni
d'un altre indret diferent al nostre. Al mateix temps, es va col·laborar en
activitats relacionades amb la cavalcada dels Reis Mags a Torroella, on els
nois i noies van poder començar a participar en el teixit social torroellenc.
Aquest estiu 2007 continua l'Espai Jove amb un nombrós grup disposat a
compartir el seu estiu a passar-ho bé amb un compromís cap al nostre pa-
trimoni.
Esperem doncs, que l'esforç i l'entusiasme que ha portat a desenvolupar
l'Espai Jove continuï per molt de temps amb idees renovades, i que els
joves puguin continuar trobant un espai on conviure, treballar i gaudir del
patrimoni de tots.
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Festa a la capella del Roser
El dissabte 7 d’octubre, després de 15 llargs anys d’afanys i constància,
s’inaugurava oficialment la restaurada capella del Roser. Els actes van ser
presidits pel bisbe de Girona, Mon. Carles Solé, i es va fer una solemne
missa concelebrada i un vermut popular.
L’endemà es va fer un berenar al local parroquial i un concert a càrrec
d’Imma Presas i Lluís Vergara, acompanyats per Martí Comas, a l’església
de Sant Genís. A aquests actes hi van ser convidades totes les persones
que, d’una manera o altra, han col·laborat en la restauració de la capella
del Roser. Tots els actes van ser força concorreguts.
Nota:
Les fotografies sense peu han estat fetes per Jordi Plaja o bé han sortit dels diaris.
Nois i noies de
l’Espai Jove al cau
del Duc d’Ulla,
l’agost de 2006
(foto A. Mir)
